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Una inscripción romana dedicada a TJTL4NA en
Segovia
ANGEL L. HOCES DE LA GUARDIA
RESUMEN.—En este trabajo damos noticia sucinta de una lápida funeraria de
época romana que apareció entre los materiales del reciente derrumbe de una peque-
ña parte de la Muralla de Segovia (zona N). En ella se nos informa que el hermano y
el esposo dedican el monumento funerario aTITIANA. No se presentan problemas de
lectura.
SI.MMARY.—ln this paper we give information about a tomb stone dated from
Roman times. It was discovered amongsl ihe debris Irom a small part of the Medieval
Walls of Segovia (Notth side). Wc can read from this stone thai it was devoted to TI-
TIANA by her brot her aud her husband. The reading is very clear.
El epígrafe que presentamos fue hallado entre los materiales que sur-
gieron en el derrumbe dc una parte de la muralla de Segovia. en la zona
del Hospital de la Misericordia, hace pocos años, debido a desagÉles des-
controlados. En la actualidad se halla depositada en el Museo Provincial
de Segovia’.
Se trata de una inscripción funeraria realizada sobre un bloque de pie-
dra caliza amarillenta con forma de ara. La cabecera tiene un frontón
triangular bordeado por dos molduras redondas. Está roto en su parte in-
ferior e inferior izquierda, afectando a la última línea de escritura, aunque
permite todavía la interpretación de la lectura. Mide 50cm. de alto. 41 cm.
de ancho y 20cm. de grueso. La única decoración que presenta se localiza
en la cabecera, y consiste en tres pares de círculos concéntricos, casi bo-
nados algunos.
El campo epigráfico está rebajado con respecto al resto del bloque ca-
lizo, y mide 29 X 35 cm. La 1.1., en la que se halla la fórmula DM5.. está
fuera del campo epigráfico.
* Fotos y calco del autor.
1. Agradecemos desde aqui las facilidades que nos dieron para estudiar la pieza. Está inven-
tariada provisionalmente con al n.0 AZ 243.
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